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序本と略称) は, 『原本紅楼夢』 と題する大字本 (1912年) と小字本 (1920
年）の二種がある。その底本は焼失したが, 甲辰本以前の写本と推定され
















































次に, 脂評本には大量の脂批が保存されており, 作者の真の姿, 創作過





























































































































































































































































































































































（FGH 前掲書 p 64）




































19) 《12/》(789:+,-, 20085) の《;<》に,“=>?@ABC
D(, EF(，%&(GH，IJK5L，MNOLPQRST(UBVW
5L，MXOPYZ[B\(B5L，S]^_1:*[`+a｡”とあ
るように, 干支年で命名された抄本は, 抄写年ではなく, もとになったテキ
ストの年代を示している。
20) bc，Qde]f $本，Z[gB\(hijkl	mBnopqr
\stB？ Z[juv(	m, st]fwxByozu？ S{=;
|}~1:，AR+]B。( !"#$
%&'(》p 13）




®¯}°，»_ $(B#	#｡”と 指摘する（¼½》p 14)。
22) ¾¿ÀÁÂÃÄÅ，>ÆÇÈÉS]ÊËUqÌÍ？ ÎÏ)	Ð，
ÑÒ	Ó。³9cÔNÕ。S)Ö×*Ø¿ÙÚ§Ô, ÛÜNÝ
)Þßa·，àáâ。( !"#$石 %&'(》p 84）
23) ãäB* !"jåæç´7, ~Rè0, é", ê, ëìí,
îï, ðéñG。(./0《12/3456》所収《òóô1:Bõö3
÷ö》øùú+,-, 2005年 p 132）
24) ûüý《頭þ・》(78+,-, 1983年）








































Looking back over the history of Chinese studies of the philosophy of Dream
of the Red Chamber 紅楼夢, we can find Commentary on the Dream of the Red
Chamber 紅楼夢評論, written by Wang Guowei 王国維, which treated the
novel in the context of Chinese literature and philosophy. Building on from
Wang Guowei’s study, Hu Shi胡適 established a new research method for ap-
proaching the novel, demonstrating not only that the author of Dream of the
Red Chamber was Cao Xueqin 曹雪芹, but also that the novel should be con-
sidered as Cao’s autobiography. After that, many more scholars took up the
study of Dream of the Red Chamber, and it is now recognized throughout the
world as a reflection of Chinese culture rather than just a novel.
Various genres for the study of Dream of the Red Chamber have appeared
over the years since research began, but research into the philosophy that un-
derlies the book has lagged far behind even though it has been long been con-
sidered important by scholars. Together with basic comprehension of the
standard genres for approaching the book, this paper, by making a detailed
study of Cao Xueqin’s favorite work of philosophy, Zhuangzi 荘子, will seek
to gain a better understanding of Dream of the Red Chamber.
In the eighty chapters of Dream of the Red Chamber, there are at least six-
teen situations which refer directly or indirectly to Zhuangzi, and many more
situations which reveal Cao Xueqin’s Zhuangzi consciousness. Believing that
the philosophy of Zhuangzi is the key to understanding Dream of the Red
Chamber, the paper undertakes a detailed study of the situations in which Cao
Xueqin’s debt to Zhuangzi may be identified.
